





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































舗 雛 糸[=璽% 一_一.カ メラ 撫 五一工 コ
綿鋤 〔=s"乗 儲 躰L冨71・
合鵬 総 物 昼簿=工=コ ニ輪自動車[ 一 十5・編1
鋼(棚 蜘 〔 玉 亙=}時 言+[=3脇 _
電噸 毒
機[7臓 □ 縛 体薪rト1篇 「
工作機械【+3聯 ・]尿 素[==下38・ 「 「
テレビ受鯛 暮1砺II陶 磁器1+26.3%1
ビ謬 翼g鵬 雛 ニ
プ}謝%口　
0二"1204〔}60SO1000r'a20406080100
〔出 所1通 商 白 書(1983年)。 生 産 数 量 に 対 す る輸 出 数 量 の 割 合 。 工 作
機 械 ・時 計 は 金 額 に よ る 。 『日 本 国 勢 図 絵 』(1984年 版)360


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































42商 経 論 叢 第21巻 第1号














ラ ジ オ 受 信 機
149ゴ ゴフ∫ ドノレ



















イ ン ト ホ ン コ ン そ の 付
14114143
鳳 嵐 イ ギ リ ス そ σ光
毒畷2514
..イ キ リス そ の 他
借1¢6[821













イ タ リ ア
19
flI10126








「　丁 一「一 一 一 「一 一T一 暇 「 一一 一 「 † 一 ひ3
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔出 所 〕 同 上 。
アメ リ力合'衆国の貿易の推移
1962 1967 lJ72 1977 1982
55日 米経済摩擦の性格とアメリカ経済危機の構造
第4表 アメリカ合衆国の貿易














































科学 光学機 器… …






紙 ・同 製 品 … … …










〔出所〕 通産省 『通商白書』(1983年 版)に よる。








































































































































































































































































































































































































































米,牛 肉 ・オレンジの完全 自由化を要求
米,非 関税障壁の撤廃を要求,日 本は5月 に輸入検査の簡素化などの
対策を決定
日米農産物交渉中断




米下院,ロ ーカル コソテソ ト法案を再び可決
レーガソ大統領訪 日の際,金 融市場の 自由化,円 の国際化を要求
牛肉とオ レソジの問題で政治決着
関税引き下げ,衛 星購入な ど対外経済対策決定(第5次 対策)
途上国の農水産品の関税引 き下げなど対外経済対策決定(第6次 対策)
中曽根 ・レーガン会談で,米 が通信機器など4分 野の市場開放要請
日米次官協議,4分 野について分野別に話し合 うMOSS方 式で協議
することで合意
84年 の対 日貿易赤字が368億 ドルで過去最大 と米商務省が発表
レーガソ大統領,日 本車対米輸出自主規制 「延長求めず」 と声明
通産省,対 米 自動車自主規制の事実上継続を発表(枠230万 台,1年
限 り)
米上院,貿 易不均衡問題で対 日報復決議を全会一致で採択
通信機器など4分 野を中心 とした対外経済対策(第7次 対策)
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 度国 1975 X976 1977 1978 1979
日 本 2.9 3.3 3.8 4.1 3.1
ア メ リ カ 3.4 3.s 3.4 4.1 3.9
EC 3.6(1.7) 3.2(1.S) 3.3(1.8) 4.3(2.1) 3.9(1.9)
西 ド イ ツ 4.7{2.4) 3.9(2.2} 3.8{2.2) 4.1{2.1) 4.0(2.0)
フ ラ ソ ス 2.8(1.5) 2.3(1.3) 2.3(1.3) 2.7(1.3) 2.3(1.2}
イ タ リ ア 2.5(1.4) 2.6(1.6) 2.1(1.3) 2.6(1.4) z.s{i.o)
カ ナ ダ n.a. 5.2 5.1 5.2 4.6




LECは,1976～1977年 は 西 ドイ ツ,フ ラ ソ ス,イ タ リア,オ ラ ソ ダ,ベ ル ギ ー,ル
クセ ン ブ ル グ に つ い て の 数 値 。1978,1979年 は,そ れ に イ ギ リス,デ ン マ ー ク,ア イ
ル ラ ン ドを 加 え た 数 値 。
2.EC諸 国 の 負 担 率 は 農 業 課 徴 金 を 含 む 値 で あ る 。
3.EC諸 国 の 本 書 き は 域 外 か ら 輸 入 に 対 す る 負 担 率 で あ り,()内 は 域 内 輸 入 を 含 む
総 輸 入 に 対 す る 負 担 率 。
大 蔵 省 「財 政 金 融 統 計 月 報 」
OECD[(A)統,汁 」,「RevenueStatistics」
IMF-IFS

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第21巻 第1号62




1978年,オ ハイオ州に単独進 出。82年 に 「ア コー ド」年 産15万 台体制 をめ ざ
して操業 開始。 同工場で は も とも と二 輪車を生産 していた。 さ らに隣接地に
第2工 場 を建設 中で86年 初めか ら 「シ ビ ック」年産15万 台で 操業 開始 の予定。
これ に加},プ ラスチ ック工 場,二 輪車用 エソ ジソ工場 も工事 中で・将 来は
四輪 車用エ ソジン工場 も建設す る見通 し。
1980年 に テネシー州に単独進 出。83年 に小型 トラ ック年産18万 台体制め ざし
て操業 開始。84年 に隣接地 に乗 用車工場 の建設 を始め,今 年4月 か ら 「サ ニ
ー」 を年 産10万 台体制め ざして操業開始す る予定。
1984年rGMと の 折 半 出資で カ リフ ォル ニア 州に会 社設立。84年12月 か ら
「スプ リソター」 同型車 の生産 を開始,今 年秋 に は 年 産20万 台 の フル稼働の
予定。新 たに プ レス工場 も建設す る。 トヨタの単独進 出につ いて は未定。
[1・985-x,デ ト・イ ト近 畑 こ鞠 進 出の碇 ・87鰍 に操業齢 の碇 で・
}マ ツダi車 種 は 「カペ ラ」級。 フル稼働時 には年産24万 台で 日本 メー カーの米 工場 と
1し て は最大。 車の半数 以上は フ ォー ドの販売網 で売 られ る。
11983年 か ら,米 国進 出の可能性調査 を開始。 クライス ラー との共同生産に な




いす ゴ,お よび提 携 先のGMと も,正 式 な進 出発表は していないが,そ れ
をに おわせ る発言は 多い。 一 部報道 に よる と,1985年 末 に も,GM遊 休工場
で,い す ゴのrRカ ー」を年 産10万 台 規模 で共同 生産 とい う合意が な され る
とい う。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gr)日 木 佃1の 些い;=
ij彗ウ'1ね ドノLr1ド'し240







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































70商 経 論 叢 第21巻 第1号
第6図 米国 か らみた 日米 間の主要 貿易品 に 占め る 日本の割合
(1981年)(カ ッコ内の数字は日本の順位)
輸 出 輸 入
1,48611万轡34'・(・ 〕2,94講 罫 禰1二]
1,1611、魯鱒 一5・畑12,踊 鱒 土 篁rコ
7,844Trノ藩8・ が3)4,5。8會 勝[Ei巨=コ
事 務 用 機 械 制7 、1一と う も ろ こ し 一臨22㌧ ω3
7653ゴ[.」/ト}[・ 一一 一 一」8,016ドゴノ∫ トノレ
6,2。。ノ漂18-212趨llモ 轡[=王i亜=コ
2川1万 轡 脚2藷 湾芳騨[=王51工]
5,9。9ド山醗25・ ・1)家 盟 葡 轡39・ ・11
5,277辮 県12"一,12'23,784百 欝[==一
1。讃 職[一=]1,3講 蓼[==95ド 油]
14,878諺搾 雑一一≒ ≒=一_、4,527騨;禦 ≒ 卍
020406G801000「 ワ20406080100
国 連"CommodityTradeStatics"に よ る 。 日本 の 貿 易 統 計 は 輸 出f.o.b.,
輸 入c.i.f.で あ る が,ア メ リ カ合 衆 国 は す べ て[.o・b・ で あ る 。 ま た 日
本 は 輸 出 入 と も ぜ ネ ラ ル トー ドで あ る が,ア メ リ カ 合 衆 国 は 輸 出 が ス ベ
シ ャ ル トレー ド,輸 入 は ゼ ネ ラ ル トレ ー ドで あ る 。 貿 易 分 類 も多 少 異 な











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第21巻 第1号72
第9表 日米摩擦案件 リス ト






















o木 材製品7ア ル ミ製 品,グ レ




,紙 製品な ど144品 目
O牛 肉 ・かん きつ な ど13品 目
o輸 入制 限撤廃
O通 信機器貿 易の不均 衡是正
○新 電電会社 の資材 調達協定 の
継 続
o新 電 電の株式配 当金 の使途 の
明確化
○通信機 盟認定制度 の透 明性確
保
0購 入の確約
O審 査期間 の迅速 化
Oプ ロ グラム権法 案の成立 阻 止
O米 人弁護 士活動 の開放





















(⊃専売制廃 止後 の対 日輸出増
○関 税の引 き下げ,輸 入枠の拡





00PP,コ ドリソ ・モ スな どの
検 疫緩和
○米国製腎臓透 析器の流通 促進
Oモ ー ター ・サ イ クル,キ ャブ
シ ャー シー,東 京 ラウソ ドの
関税引 き下げ の 前倒 し実 施
○精製糖,書 籍など
O特 許違反提訴の乱用防止










lo秀離 欝 での対日漁鰭 凶
○南氷洋 の ミγ ク鯨 の捕鯨継続.
の承認
○ユ ニタ リー タ ックスの撤廃
Oビ ジ ネスマ ソ ビザ(査 証)の
早 期発行
o園 家安全保障上 の 琿由に よる
規制の 明確化
o自 動 車 ・鉄鋼 の 自主規制 の期
限の 明確化



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































飼 人 貯 蓄 額
「千FJ/人)




























































ス ウ 、,、一 デ ン
西 ド イ ツ
イ タ リ ア55 .7




























































〔出所〕3'譲 撚 幸磁 耀 鰍 貯蓄額は・1961年の珊 こよる・

























































ア メ リ カ 合 衆 国 ・
西 ド イ ツ ・… 一・…
日本
イ ギ リ ス ・・… ・・…





〔蜥 蹄 通融 書賂 年よりtf臨



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































個 人 消 費(実 質)
設 備 投 資(〃)
住 宅 投 資(〃)
政 府 支 出(〃)
輸 出 等(〃)
輸 入 等(〃)
海 外 経 常 余 剰
(10億 ドノレ)
GNPデ フレー ター
f固 ノ～.貝宇 蓄… ♪亭{
実 質個人可 処分所 得















































































































































































































































































































































































































































































































鉱 物 性 燃 料
化 学 品
繊維 ・同製品
鉄 鋼 製 晶
非 鉄 金 属




罫 務 機 械
通信音響機器





































































































































































































































































































































































































































































メ キ シ コ11,816
1中 東
15,950
南 ア ジ ァ2,740
東 南 ア ジ ア22,222
オ セ ア ニ ア5,?QO


































































































〔出所〕 日本貿易振興会編 『世界 と日本の貿 易』1984.47ペ ージ。, .こ の計は表 中の地域の輸出入


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1Q4商 経 論 叢 第21巻 第1号
2
、
佐
藤
定
幸
『
多
国
籍
企
業
の
政
治
経
済
学
』
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
。
ジ
呂
ト
ロ
白
書
・
貿
易
編
『
世
界
と
日
本
の
貿
易
』
日
本
貿
易
振
興
会
、
一
九
八
四
年
。
牧
野
昇
・
志
村
幸
雄
『
日
米
技
術
戦
争
』
日
本
経
済
新
聞
祉
、
一
九
八
四
年
。
笹
島
芳
雄
『
日
米
欧
の
雇
用
と
失
業
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
四
年
。
楊
井
克
巳
・
石
峙
昭
彦
『
現
代
国
際
経
済
』
東
大
出
版
会
、
一
九
八
四
年
。
栗
田
昭
平
『
I
B
M
の
対
日
戦
略
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
四
年
。
大
島
恵
一
・
P
マ
ク
ラ
ッ
ケ
ソ
編
『
日
米
自
動
車
摩
擦
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
四
年
。
小
島
清
『
日
本
の
海
外
直
接
投
資
』
文
眞
堂
、
一
九
八
五
年
。
石
川
博
友
『
日
米
摩
擦
の
政
治
経
済
学
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
平
和
経
済
計
画
会
議
資
料
『
平
和
経
済
』
一
九
八
五
年
五
月
号
。
資
料
(
一
九
八
〇
年
-
八
四
年
)
d
・Z
.
(
d
鼻
&
Z
函
仲ゆo
諺
)
望
髄
蓼
二
B
一
閤
舞
『
8
天
窪
目
臣
一)
『
世
界
経
済
統
計
年
鑑
』
原
書
房
、
一
九
八
〇
1
八
四
年
。
⊆
客
芝
o
「
己
国
8
コ
o
ヨ
凶。
ω
醇
奉
罵
(p。
コ
コ
臣
一)
(
日
本
国
際
連
合
協
会
『
世
界
経
済
年
報
』
一
九
八
〇
-
四
年
。
9
り
網
①
鶏
『
8
閃
o
=
艮
霞
田
ユ
o
コ
巴
門
冨
紆
qり
聾
韓
景
9
卯
騨
弓
岳
})
『
国
際
連
合
貿
易
統
計
年
鑑
』
原
書
房
、
細
九
八
〇
ー
八
四
年
。
d
.ω
・
竃
8
爵
ζ
ロ
巳
o
ユ
コ
ω
峠。・
瀞
酔一6
吻・
一
㊤
。
ρ
Q。
炉
。
b。
・
Q。
。
噂
Q。
距
一・罫
,
岡暮
o
∋
豊
8
巴
ω
梓暫
枠凶巴
聲
(ζ
o
算
三
嘱
)
」
.ζ
・
閲
●
O
冨
a
o
目
o
幽
早
巴
①
(
ヨ
o
簿
三
さ
ρ
国
b
9
窒
雪
8
。
亀
恥
醤
。
三
。・
。
剛
O
国
8
9
質
三
「
…窃
一
婚
。
O
し
O
。
ド
一
〇
G。
b。
・
一
り
。
。
.
一
㊤
。
劇
●
d
ボ
ψ
♪
国
8
づ
o
巳
。
閃
①
智
コ
o
=
ゴ
Φ
即
①
。
峯
①
葺
噂
一
り
。
一・
一
り
。
b。
博
一
Φ
Q。
ω
・
一
り
。
吟
¢
φ
〉
・
ω
舞
ぐ
2
亀
O
目
ロ
①
三
じロ
=
㎝
ぎ
①
㎝
。
珊
(ヨ
〇
三
7
ぞ
)
一
∴
N
.
一
㊤
o。
一
噌
一
㊤
c。
b。
.
一
〇
。
ω
.
一
㊤
Q。
ド
d
.ψ
〉
.
o
富
静
凱
$
一
〉
げ
鴇
富
9
0
州
窪
①
C
三
一a
ω
齢鎮
β
一㊤
Q。
ρ
一
㊤
Q。
一
.
一
㊤
Q。
P
一
㊤
Q。
ω
・
一
り
Q。
劇
隔
¢
.客
田
。
ぎ
o
。
。・
↓
話
巳
。唱
(
ヨ
o
糞
巳
鴇
)
"
9
訳
噛
〉
弓
臣
一
〉
げ
。陣冨
g
o
暁
ω
齢巴
巴
。
い
糟
一
Φ
。
O
噛
一
㊤
g。
一
旧
一
Φ
。
N
.
一
〇
Q。
ω
ゆ
6
◎。
軒
通
商
産
業
省
『
通
商
白
書
』
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
八
四
年
。
通
商
産
業
省
『
世
界
経
済
白
書
』
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
八
四
年
。
経
済
企
画
庁
調
査
局
『
国
民
経
済
要
覧
』
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
八
四
年
。
日
本
貿
易
振
興
会
編
『
海
外
市
場
白
書
』
一
九
八
一
、
八
コ
、
八
三
、
八
四
の
各
年
。
矢
野
一
郎
監
修
『
日
本
国
勢
図
絵
』
国
勢
社
、
一
九
八
一
、
八
二
、
八
三
、
八
四
の
各
年
。
(
一
九
八
五
年
五
月
三
〇
日
)
